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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
21. Jahrgang 1. Dezember 2011 
Allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Leubsdorf ein 
besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
Ralf Börner
Bürgermeister
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Bekanntmachungen
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG 
DER VORERZGEBIRGSREGION
AUGUSTUSBURGER LAND E.V.
Wanderwegewart gesucht
Die Landschaft rund um die Augustusburg, im Gebiet 
der LEADER-Vorerzgebirgsregion Augustusburger Land 
zwischen Borstendorf und Frankenberg, ist wunderschön. 
Besonders im Herbst mit der Farbenpracht der bunten 
Mischwälder wird das deutlich. Das Herz des Wanderers 
schlägt jetzt besonders hoch.
Die Wanderwege der Region sollten da einladend sein. 
Sie zu erhalten und, wenn nötig, instand zu setzen, ist ein 
wichtiges Anliegen unserer Vorerzgebirgsregion. Mit dieser 
Aufgabe sind eigentlich die Gemeinden betraut. Jedoch 
kann das bekanntlich nicht im Vordergrund stehen, denn die 
unmittelbaren Aufgaben der Dienstleistungen für die Bürger 
schöpfen das Leistungspotential der Verwaltung aus.
Wir suchen deshalb Bürgerinnen und Bürger, denen das 
Wandern ohnehin ein Anliegen der gesunden Lebensweise 
ist, sich als Wanderwegewart für unsere Region mit einzu-
bringen.
Hierbei geht es nicht darum die Arbeiten der Instandhal-
tung auszuführen, sondern die Kontrolle solcher Wege im 
Auge zu haben. Die Erkenntnisse, die mit der Benutzung 
der Wanderwege einhergehen, sollten den Verantwort-
lichen der Gemeinden mitgeteilt werden.
Weiterhin beabsichtigen wir, ein Wanderwegenetz aus-
zuweisen, welches echt sinnvoll und im tatsächlichen 
Gebrauch ist.  
In unserem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept 
(ILEK) spielt der Bereich Tourismus, Naherholung und 
Sport als eines von fünf Schlüsselprojekten eine bedeu-
tende Rolle. Deshalb möchten wir die vorhandenen Wege-
netze untersuchen und mit ansprechenden Wanderrouten 
(Qualitätswanderwegen) entwickeln bzw. sichern. Diese 
Maßnahme dient auch gleichzeitig den Vermarktungsbe-
mühungen unserer Unternehmen der Tourismusbranche. 
Unsere Wanderwege sind nicht auf das Gebiet der Gemein-
de beschränkt. Deshalb versuchen wir als Regionalmanage-
ment, diese Aufgabe gemeinschaftlich zu organisieren.
Mit Ihrer Hilfe können die Wanderwege sinnvoll angelegt 
und erhalten werden. Nur das, was die Menschen und 
Gäste unserer Region tatsächlich nutzen, wird Bestand 
haben. Dies ist eine schöne Aufgabe und dazu ist man noch 
bürgerschaftlich aktiv.    
 
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und bitten Sie, 
sich bei uns zu melden:
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion 
Augustusburger Land e. V.
Regionalmanagement
Gahlenzer Straße 65 (ehemalige Schule), 09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66 mit Anrufbeantworter
Fax: 037292/28 97 68
E-Mail: info@leader-augustusburgerland.de
www.leader-augustusburgerland.de
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für die Arbeit 
als Wanderwegewart begeistern und bei der Ausgestaltung 
eines attraktiven Wanderwegenetzes behilflich sein können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Wandern und hoffen 
auf Ihre Unterstützung!
Lothar Hofmeister
Regionalmanager
Das passende Weihnachtsgeschenk 
für Eltern und Großeltern
Weihnachten steht vor der Tür und zu all` den Vorberei-
tungen für das Fest, gehört auch in jedem Jahr die Suche 
nach dem richtigen Geschenk.
Während Kinder meist sehr klar sind in ihren Wünschen 
und auch für den Partner schnell das passende Geschenk 
gefunden wird – tun wir uns mit Eltern und Großeltern 
wesentlich schwerer. Oft hört man „Wir brauchen nichts“ 
oder „Wir haben doch alles“ und meist ist da auch was 
dran, denn im Laufe der Jahre ist die Wohnung eingerichtet 
und der Hausstand komplett. Was also jemandem schenken 
„der alles hat“?
Unser Vorschlag – verschenken Sie einen Gutschein für 
hauswirtschaftliche Leistungen der Diakonie Sozialstation 
Eppendorf/ Oederan. Ob es um die Begleitung zu Einkäu-
fen oder Arztterminen, Reinigungsarbeiten im Haushalt 
wie Fenster putzen und Gardinen waschen, Wäscheservice 
(schrankfertig) oder Hilfe bei der Ausrichtung des eigenen 
Geburtstages oder anderer kleiner Feierlichkeiten geht – 
die angebotenen Leistungen sind vielfältig und werden von 
den Hauswirtschafterinnen unserer Einrichtung erbracht.
Sie selbst bestimmen, mit dem Erwerb eines Gutscheins, 
den Zeitaufwand und wir sprechen mit dem Beschenkten 
Art und Umfang der benötigten Hilfe ab – individuell, auf 
den einzelnen und seine Wünsche abgestimmt.
Schenken Sie Ihren Lieben einen Gutschein der Diakonie-
Sozialstation – denn Handtücher haben diese doch genug 
im Schrank.
Rufen Sie uns an oder kommen direkt bei uns vorbei – wir 
beraten Sie gern. Je nach Anlass zu dem das Geschenk 
gemacht werden soll, können Sie unter verschiedenen 
Schmuckdesigns wählen. Machen Sie Eltern und Groß-
eltern eine Freude, mit etwas das sie wirklich brauchen 
können.
Diakonie Sozialstation Eppendorf / Oederan
Freiberger Straße 12
09575 Eppendorf
Telefon: 03 72 93 / 7 03 66
Ansprechpartnerin: Frau Weiß
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Entsorgungstermine 
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Do., den 01.12., 15.12. und Fr., den 30.12.11
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 06.12.11 und 20.12.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do., den 15.12.11
      
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., d. 02.12., 16.12. u. Sa., d. 31.12.11 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Mi., d. 14.12. u. Do., d. 29.12.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 15.12.11 
 
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 07.12. und 21.12.11
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mo., den 05.12. und 19.12.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 05.12.11
Ortsteil Marbach/Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., d. 01.12., 15.12.11 u. Fr., d. 30.12.11 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 06.12. u. 20.12.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 12.12.11 
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., d. 01.12., 15.12. u. Fr., d. 30.12.11 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., d. 06.12. u. 20.12.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 12.12.11 
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., d. 02.12., 16.12. u. Sa., d. 31.12.11 
Gelbe Tonne u. Wertstoffsäcke: Mi., d. 14.12. u. Do., d. 29.12.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 15.12.11 
Zusätzlicher Termin, nur für die Entsorgung von 
abflusslosen Gruben, für die Gemeinde Leubsdorf ist 
am Mittwoch, dem 7. Dezember 2011.
Entsorgungen von Kleinkläranlagen werden in den vorgese-
henen Halbjahres-Touren durchgeführt.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an die-
sem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine auto-
matische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die 
Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die Senioren-
betreuung gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Helga Bumberger am   1. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Brigitte Lindner am   2. Dezember zum 74. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Neubert am   2. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Hanna Neuber am   3. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am   5. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am   8. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz Hellmich am   8. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Helga Ulber am   8. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Lena Schubert am   9. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 82. Geburtstag
Herrn Werner Schubert am 11. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Christa Rückert am 12. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt am 16. Dezember zum 81. Geburtstag
Frau Gertrud Hertwig am 16. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Christan Hunger am 17. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Erika Eckert am 18. Dezember zum 82. Geburtstag
Frau Gertraude Wollmann am 19. Dezember zum 70. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Rolf Straube am 20. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Reimund Petzold am 21. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Johanne Loose am 22. Dezember zum 85. Geburtstag
Herrn Ewald Kunz am 24. Dezember zum 76. Geburtstag
Herrn Hermann Grille am 25. Dezember zum 73. Geburtstag
Frau Carolina Neubert am 27. Dezember zum 75. Geburtstag
Frau Hildegard Böttcher am 29. Dezember zum 91. Geburtstag
Frau Herta Klemm am 31. Dezember zum 92. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 84. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Helga Reichelt am   8. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Hedwig Rechenberger am   9. Dezember zum 88. Geburtstag
Herrn Bernd Pfüller am 11. Dezember zum 71. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 81. Geburtstag
Herrn Detlef Biermann  am 14. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Armin Köhler  am 17. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Peter Gehmlich am 17. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Günter Oehme am 18. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Isa Müller am 20. Dezember zum 72. Geburtstag
Frau Christa Eppendorfer am 21. Dezember zum 88. Geburtstag
Frau Christa Reichel am 24. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Christa Lohr  am 26. Dezember zum 83. Geburtstag
Herrn Bernd Seyfert  am 26. Dezember zum 71. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Egon Zilles am   2. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Laßner am   3. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Dietrich Seidel am 10. Dezember zum 75. Geburtstag
Herrn Harald Schönherr am 21. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Christa Keilig am 21. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Magdalena Kempe am 25. Dezember zum 88. Geburtstag
Frau Regina Heinze am 25. Dezember zum 72. Geburtstag
In Marbach:
Herrn Heinz Meusel am   1. Dezember zum 80. Geburtstag
Herrn Wolfgang Degel am   3. Dezember zum 70. Geburtstag
Herrn Erhard Klinger am   6. Dezember zum 73. Geburtstag
Herrn Heribert Weber am   8. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Günter Linke am 11. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Elfriede Oehme am 14. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Christel Oehme am 16. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Christa Lehmann am 18. Dezember zum 74. Geburtstag
Frau Erika Hänel am 23. Dezember zum 72. Geburtstag
Herrn Peter Scholz am 24. Dezember zum 71. Geburtstag
Herrn Heinz Rosner am 26. Dezember zum 83. Geburtstag
Herrn Peter Schindler am 27. Dezember zum 70. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern am 1. Dezember 
das Ehepaar Alfred und Edith Lange und am 16. Dezember feiern 
Herbert und Sieglinde Brieskorn „Goldene Hochzeit“.
Herzlichen Glückwunsch!
Glückwünsche im Dezember
ab dem 70. Lebensjahr
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Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er 
endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.12.11 19.00 – 7.00 Uhr  DM J. Gühler (037292) 4189 od. 
  60367  
02.12.11    14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
03.12.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025 
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Talstraße 4,
  09569 Oederan (0162) 7033680
04.12.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Talstraße 4,
  09569 Oederan (0162) 7033680 
05.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199        
06.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 od. 
  4631 
07.12.11 14.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534
08.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od. (0173) 3867528 
09.12.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
10.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199 
11.12.11*   7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423 od. 
  (0173) 1596972
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, Hohe Str. 6,
  09579 Grünhainichen (037294) 
  90423 od. (0173) 1596972
12.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 od. 
  (0162) 7118522 
13.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292) 21170 od. 
  4117
14.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295 
15.12.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee 
  (0176) 46507650
16.12.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
17.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf (037293) 
  799955 od. (037322) 14711
18.12.11*   7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 od. 
  (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
  (037291) 20534
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, Hauptstraße 43,
  09573 Leubsdorf (037291) 20534
19.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199 
20.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer (037292) 60267 od. 
  4631
21.12.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
22.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig (037292) 21170 od. 
  4117
23.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann (037293) 
  553 od. (0173) 3867528 
24.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel 
  (0176) 46507650
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Sebastian Steudel, Poststraße 9,
  09569 Oederan (0176) 46507650
25.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
  (037292) 60517 od. 4765 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, Görbersdorfer 
  Hohle 1, 09569 Oederan 
  (037292) 60517 od. 4765 
26.12.11*  7.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler (037292) 4189 od. 
  60367
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, Gerichtsstr. 16
  09569 Oederan (037292) 4189 od. 
  60367
27.12.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee 
  (0176) 46507650
28.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
29.12.11 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
30.12.11 14.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 14711
31.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle (037293) 292 od. 
  (0162) 7118522 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.12.11  19.00 – 7.00 Uhr Dr. Tarassenko (03726) 7907613 
  od. (0178) 2104077
02.12.11  14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od. 
  (0172) 6175354 
03.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 od. 
  (0173) 9576764 
04.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
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05.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195 
  od. (0174) 9467680
06.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 od. 
  (0177) 8886164
07.12.11 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222 
08.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 od. 
  (0174) 8036872 
09.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Tarassenko (03726) 7907613 
  od. (0178) 2104077 
10.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 od. 
  (0172) 7862433
11.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 od. 
  (0177) 5544038 
12.12.11   7.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
  od. (0177) 8886164
13.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 od. 
  (0176) 21629059
14.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od. 
  (0172) 9301280 
15.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch (03726) 5103 od. 
  (0173) 9516309
16.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe (03726) 44300 od. 
  (0172) 8037455
17.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od. 
  (0172) 9301280
18.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann (03726) 6195 
  od. (0174) 9467680 
19.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337
20.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann (03726) 6196 od. 
  (0174) 8036872
21.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132 
22.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 od. 
  (0172) 6175354
23.12.11 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
24.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777 od. 
  (0172) 8051827 
25.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous (03726) 2280 od. 
  (0174) 3346319
26.12.11 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 od. 
  (0172) 8037455
27.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 od. 
  (0172) 9301280 
28.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
29.12.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486 
30.12.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434 
31.12.11*   7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20320 
  od. (0172) 7847879
01.01.12*   7.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald (0160) 95189665
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NAcHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Andreas Ullrich
Maurermeister
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Glück fürs neue Jahr
wünsche ich meiner werten Kundschaft,
allen Geschäftspartnern und Freunden.
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Maria und Joseph mit dem Kind zu 
betrachten, ist das perfekte Anti-
Stress-Programm. Im vergangenen 
Sommer „kaufte“ ich diese Fami-
lie, von geschickten Händen in 
Leipzig gefilzt. Der Erlös ist dafür 
bestimmt, jugendlichen Migranten 
zu helfen, hier zurecht zu kommen. 
In den Weihnachtsfarben dunkel-
grün und rot stehen sie, 20 cm groß, lieblich anzusehen und 
auch lebensnah, in einem offenen Karton vor mir.
Woher kommt das Wohltuende?
Joseph breitet die Arme um seine Familie. Er kümmert sich 
stark, fürsorgend und schützend. Maria konzentriert sich 
ganz auf das Kind. Sie lässt sich die Umarmung gefallen. 
Sie braucht sie. In ihren Armen, an ihrem Herzen – das 
Kind.
Das ist heile Welt. Manchmal zu harmlos dargestellt. Aber 
es ist und bleibt ein Bild von Schwachheit, zu der sich Gott 
stellt und durch die er gewaltig wirkt.
Keine Militärparade transportiert einen solchen Frieden – 
den Frieden Gottes. 
Nicht, dass ein Kind eine Ehe kitten oder retten könnte! 
Nicht  e i n  Kind, sondern  d i e s e s!  Eben dieser zum 
Erlöser bestimmte kleine jüdische Junge – dem Totenkopf-
kommando des Herodes entgangen und von Gott überna-
türlich geführt. Sein Leben war von Anfang an bedroht. 
Bis zuletzt.
Gott hat ihn bewahrt, damit er alles ausrichten konnte, was 
zur Rettung der Welt nötig war und ist. Von den befrei-
enden Worten, die er gequälten Menschen zusprechen 
konnte, bis dahin, dass er nicht auswich, um sein Leben 
am Kreuz zu opfern. 
Er hat der Schlange den Kopf zertreten und mit der Aufer-
stehung auch den Tod  besiegt.
Darum heißt er auch heute noch „Wunderbarer Ratgeber“, 
„Starker Gott“, „Ewiger Vater“, „Friedefürst“.
Stress wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Aber Dau-
erstress macht krank.
Deshalb haben Advent und Weihnachten, dieser Mensch 
gewordene Gott, weit mehr zu bieten, als unsere Feierkul-
tur sichtbar machen kann. 
Aber unser(e) - dein(e) Glauben(skultur) kann ihn erfassen. 
Pfarrer B. Schieritz
Kirchennachrichten Dezember 2011
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Unsere Gottesdienste
2. Sonntag im Advent, 4. Dezember 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit einge-
  schl. Taufen – Pfr. Schieritz
Schellenberg 14.30 Uhr Gottesdienst mit Verkündigungs-
  spiel „Vater Martin“ und 
  anschließendem Kirchenkaffee – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst mit 
  Silberner Konfirmation – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
3. Sonntag im Advent, 11. Dezember 2011
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst – 
  Gert Bender
 15.00 Uhr Adventskonzert mit Kirchen- 
  und Volkschor – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Samstag, 17. Dezember 2011
Leubsdorf 19.00 Uhr Adventskonzert – 
  Jugendchor „Hohesc“
4. Sonntag im Advent, 18. Dezember 2011
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Weihnachtsmusical für Kinder
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2011
Leubsdorf 15.00 Uhr christvesper mit Krippenspiel – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg 16.30 Uhr christvesper mit Krippenspiel – 
  Bezirkskatechet M. Otto
Borstendorf 15.00 Uhr christvesper mit Krippenspiel - 
  JG
 17.00 Uhr christvesper mit Krippenspiel – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aktion „Brot für die Welt“ und die eige-
ne Kirchgemeinde 
1. Christtag, 25. Dezember 2011
Leubsdorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich in die 
Schwesterkirchgemeinden eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
2. Christtag, 26. Dezember 2011
Schellenberg 09.30 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet 
  von der Gottesdienstgruppe
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg  eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und Hilfe für Kirchen 
in Osteuropa
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Silvester, 31. Dezember 2011
Leubsdorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  M. Otto, Schellenberg
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz 
Borstendorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Neujahr, 1. Januar 2011
Leubsdorf  10.00 Uhr Andacht mit Segnung – 
  Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und  Schellenberg 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Epiphanias, 6. Januar 2012
Leubsdorf 19.30 Uhr Wiederholung des Krippenspieles
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und  Schellenberg 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für das Ev.-Luth. Missionswerk Leipzig e. V.
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor: 14-tägig samstags, 9.00 Uhr, 
 Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Jungbläser:  jeden Montag, 15.00 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 6. Dezember, 9.30 Uhr 
 bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 13. Dezember, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Dienstag, 13. Dezember, 18-21.30 Uhr
Hauskreis: Montag, 19. Dezember, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 7. Dezember, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 14. Dezember, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 13. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 14. Dezember,15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 10. und 31. Dezember, 
 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Dienstag, 13. Dezember, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 10. Dezember, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 17. Dezember, 13.30 Uhr 
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am 
Samstag, dem 10. Dezember um 8.00 Uhr im Pfarrhaus 
Leubsdorf.
Adventskonzert des Jugendchores „HohesC“
Am Samstag, dem 17. Dezember lädt der Jugendchor 
„HohesC“ um 19.00 Uhr zu einem Adventskonzert bei 
Kerzenschein in die Leubsdorfer Kirche ein.
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Konfirmandenvorstellung in Schellenberg 
Ein großer Chor erfreute die Besucher des regionalen 
Gottesdienstes zum Reformationsfest in der Leubsdorfer 
Kirche.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag 17. Dezember, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
 (außer am 27. Dezember)
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten:  jeden Dienstag, 9.00 – 11.30 Uhr
                            jeden Donnerstag, l6.00 – 17.30 Uhr 
 (außer am 27. und 29. Dezember)
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wün-
sche allen ein gesegnetes Christfest. 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 14.12.2011, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf zu unserer nun schon tradi-
tionellen Weihnachtsfeier.
Für Unterhaltung und einen kleinen Imbiss mit Kaffee, 
Stollen und belegten Brötchen ist gesorgt. Auch ein kleines 
Geschenk wartet auf neue Besitzer.
Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünsche ich, 
auch im Namen des gesamten Vorstandes, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2012.
Schoenemann, Georg
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Der letzte Monat 
von 2011 ist angebrochen. Ich habe nun auch gleich ein 
paar Angebote für Sie: So lädt der Reiseclub der Volksso-
lidarität zu einer Weihnachtsfahrt zum Aschberg ein. Es ist 
eine Tagesfahrt, die am 3.12.2011 stattfindet. Sie beinhaltet 
Kaffeetrinken, ein Adventsprogramm und die Heimfahrt 
durch das erleuchtete Vogtland bzw. Erzgebirge (Preis: 
40,00 € pro Person). Außerdem kann ich Sie im Namen des 
Reiseclubs der Volkssolidarität zu einer Lichterfahrt durch 
das Erzgebirge für den 16.12.2011 einladen. Sie beginnt 
am frühen Nachmittag und klingt mit einem Abendessen 
im Klub 71 der Volkssolidarität aus (Preis: 18,00 € pro 
Person). Ich hoffe, diese Angebote finden Ihr Interesse. Die 
diesjährige Ortsweihnachtsfeier für alle Seniorinnen und 
Senioren findet am 9.12.2011 im Gerätehaus der Feuerwehr 
statt. Die Einladungen haben Sie sicherlich schon erhalten. 
Wir würden uns freuen, wenn viele an der Weihnachtsfeier 
teilnehmen. Zum Schluss wünsche ich allen Lesern eine 
schöne Vorweihnachtszeit, ein vor allem gesundes und 
friedliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue 
Jahr. Bis dahin eine schöne Zeit und ich verbleibe als Ihre 
Felicitas Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns am Dienstag, dem 13.12.11, um 14.00 Uhr 
in der ehem. Grundschule.
Zur Information!
Wie bereits in der November-Ausgabe mitgeteilt, geht 
unsere diesjährige Adventsfahrt am Donnerstag, dem 8. 
Dezember 2011 ins Meißner Land.
Die Abfahrtzeit ist 9.30 Uhr ab Marbach. Der Preis beträgt 
46,00 € pro Person.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und ein geruh-
sames und gesundes Weihnachtsfest im Kreise der Familien. 
Freuen wir uns auf gemeinsame Veranstaltungen 2012!
Edith Herkommer
HINWEIS IN EIGENER SACHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Kassierung für unseren „Leubsdorfer Lokalanzeiger“ 
erfolgt im Januar:
→ Ortsteil Leubsdorf - durch die Verteiler
→ Ortsteil Schellenberg -  in der Gemeindeverwaltung,  
 Finanzen, Frau Kempe
→ Ortsteil Marbach -  in der Gemeindeverwaltung, 
 Finanzen, Frau Kempe und
 Frau  Herkommer,
 Seniorenbetreuung
→ Ortsteil Hohenfichte - durch die Verteiler 
Neuanmeldungen bzw. Abmeldungen nehmen die Mitarbei-
terinnen im Rathaus entgegen! Der Preis beträgt 6,00 € im 
Jahr, Einzelpreis 0,50 €.
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern, 
die unser Amtsblatt in den Ortsteilen an den „Mann brin-
gen“ und denen, die durch ihre Beiträge und Geschichten 
das Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes 
und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel 
Gesundheit und alles erdenklich Gute.
Das Team des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“
Frohe Weihnachten von ihrer Feuerwehr
Ich wünsche allen Kameraden und Kameradinnen der 
Gemeindefeuerwehr Leubsdorf, sowie allen Bürgern der 
Gemeinde ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start für 2012.
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind angehalten, Ihnen 
auch im kommenden Jahr mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen - um Ihnen im Notfall schnell, sicher und kompetent 
helfen zu können. 
Unser Beitrag gilt dabei allen Bürgern gleichermaßen, Sie 
sollen sich in Ihrer Gemeinde Leubsdorf wohl und sicher 
fühlen.
Unachtsamkeit etwa beim Umgang mit dem Advents-
kranz ist in dieser Zeit eine der häufigsten Ursachen für 
Wohnungsbrände. Diese Brände werden meist viel zu spät 
entdeckt und führen dann oft zu Personenschäden durch 
Rauchgasvergiftungen. 
Rauchmelder in der Wohnung verringern dieses Risiko 
enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben. Die Lebensret-
ter gibt es schon für einen recht geringen Preis (unter 10 
Euro) im Fachhandel. Sie sollten in keinem Kinderzimmer 
und in keinem Schlafzimmer fehlen. Auch sind sie ideale 
Geschenke zum Nikolaus oder zu Weihnachten.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, helfen sechs ein-
fache Brandschutztipps der Feuerwehr Leubsdorf, Brän-
de zu verhindern:
•	 Kerzen	gehören	immer	in	eine	standfeste,	nicht	brennbare	
Halterung.
•	 Stellen	 Sie	 Kerzen	 nicht	 in	 der	 Nähe	 von	 brennbaren	
Gegenständen oder an einem Ort mit starker Zugluft auf.
•	 Lassen	 Sie	 Kerzen	 niemals	 unbeaufsichtigt	 brennen	 –	
Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins!
•	 Löschen	 Sie	Kerzen	 an	Adventskränzen	 und	Gestecken	
rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind.
•	 Tannengrün	trocknet	mit	der	Zeit	aus	und	ist	dann	umso	
leichter entflammbar - ziehen Sie solche Brandfallen 
rechtzeitig aus dem Verkehr.
Allen Patienten, Freunden und Bekannten ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr wünscht
das gesamte Team der  
Praxis für Physiotherapie
Angela Börner
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•	 In	Haushalten	mit	Kindern	 sind	 elektrische	Kerzen	 rat-
sam. Diese sollten den VDE-Bestimmungen entsprechen.
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Brand ausbricht:
•	 verlassen	Sie	sofort	den	Raum
•	 schließen	Sie	die	Türen
•	 rufen	Sie	die	Feuerwehr	über	Notruf	112
•	 warnen	Sie	die	Mitbewohner			
Falk Berger 
Gemeindewehrleiter Leubsdorf
SV Grün Weiß Leubsdorf
- Tischtennis -
Am 07.01.2012 ist es endlich wieder so weit, wir wollen 
erneut um den Wanderpokal der Bäckerei Lieberwirth 
und Flöha TV in der 2. offenen Ortsmeisterschaft spielen. 
Mitspielen darf jeder ab 16 Jahre, der in den Ortsteilen 
Marbach, Schellenberg, Hohenfichte und Leubsdorf wohnt 
oder Mitglied im SV Leubsdorf ist. Aktive Spieler werden 
nur zugelassen bis 1. Kreisliga bzw. bei den Damen bis 
1. Bezirksliga. Anmeldungen zum Turnier sind erforderlich, 
Listen liegen ab dem 01.12.2011 in der Gärtnerei Hayn, 
Getränke Richter oder dienstags und freitags im Training in 
der Sporthalle aus. 
→  Beginn des Turniers ist 9:00 Uhr
→  Einlass um 8:30 Uhr
→  Meldeschluss ist der 31.12.2011. 
Meldungen am Turniertag sind nur bedingt  möglich, da 
sich das Spielsystem nach der Teilnehmerzahl richtet. Die 
Doppelpaarungen werden ausgelost, so dass die Nichtak-
tiven die Möglichkeit haben, mit einem aktiven Spieler zu 
spielen. Im Einzel spielen die Aktiven Spieler gegeneinan-
der und die Nichtaktiven Spieler gegeneinander. Der Pokal 
wird dann unter den ersten vier der Aktiven und den ersten 
vier der Nichtaktiven ausgespielt. Für die bestplatzierten 
winken Pokale, Urkunden und attraktive Sachpreise.
Die Startgebühr für Einzel beträgt 2,- € und im Doppel pro 
Spieler 1,- €. Für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne 
zur Verfügung, im Training oder über die Sportfreunde 
Rico Krabbe (0173 / 5655227) und Jens Reichel (0152 / 
01628516). 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, wobei der Spaß 
am Tischtennis im Vordergrund steht. Fürs leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt.
Der SV Grün-Weiß Leubsdorf bedankt sich 
bei allen Sponsoren, Fans und Mitgliedern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und 
Engagement im zurückliegenden Jahr. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein friedvolles und ruhiges Weihnachtsfest, 
viel Gesundheit und einen Guten Rutsch 
ins Jahr 2012.
                                                                                
Veranstaltungen Dezember 2011 
in der Gemeinde Leubsdorf
→ Dienstag, den 27.12.11 und Mittwoch, den 28.12.11, 
14.00 Uhr – 18. Skatturnier in der Sporthalle Mar-
bach, Ansprechpartner: Bodo Hänel, Grünhainichener 
Str. 36, 09573 Augustusburg, Tel. (0162) 9824875
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Die Straßen stehen verlassen, sinnend ziehen wir durch 
die Gassen. Weihnachtlich leuchtet jedes Haus, die 
Welt sieht heute festlich aus. Öffnet die Herzen, lasst 
die Freude fließen! Mögen nicht nur Weihnachtskerzen 
Licht auf diese Erde gießen! (© Monika Minder)
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Wanderfreunden, 
Vereinsmitgliedern und unseren Gästen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken und wünschen allen ein 
frohes, ruhiges Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins 
Jahr 2012.
Veranstaltungen im Dezember
Termin Veranstaltung
Freitag Weihnachtsfeier der „Wanderlatschen“, 
2. Dezember Abendessen, buntes Unterhaltungsprogramm, 
 ab 18.00 Uhr
Samstag, Besuch unserer tschechischen Freunde aus
10. Dezember Louny und Most, Brunch im Vereinshaus, 
 Weihnachtsmarkt / Domführung Freiberg
Vorankündigung für Januar 2012
Sonntag, Bowling-Nachmittag in Augustusburg
8. Januar 11- 13 Uhr Spaß auf 3 Bahnen, Mittagessen
Mittwoch, Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
25. Januar Wanderstammtisch, Infos und neue Routen-
 planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i. V.  Simone Berthold
Zumba Fitness® - jetzt auch bei uns in Schellenberg!
Das bekannte Zumba Fitness® ist zu einem Kult geworden, 
der Tanz und Fitness vereint. Der Zumba®-Kult hat sich 
schnell über das ganze Land verbreitet und alle Altersklas-
sen mit seiner ansteckenden Musik und den leicht nach-
zutanzenden Schritten mitgerissen.
Für Zumba Fitness® muss man nicht tanzen können, das 
WIcHTIGSTE ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß 
daran zu haben - es eignet sich für Jedermann.
Im Januar 2012 findet im Saal unseres Vereinshauses eine 
ScHNUPPERSTUNDE statt – Beitrag 5,- €.  Teilnahme 
nur mit Anmeldung bis 20.12.2011  (Tel. 20323).
Bei genügend Teilnehmern gibt’s diesen Kurs dann ab 
Februar 1 x wöchentlich 45 Minuten für 26,- € Monatsbei-
trag.
Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden
sagen wir Dank für das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
Zimmerei-Holzbau
Gottfried Weise
Inh. Arndt Weise
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Entlang der Flöha – 
von der Quelle bis zur Mündung
Die Schellenberger „Wanderlatschen“, diesmal 19 an der 
zahl, begaben sich wieder auf Tour entlang der Flöha. Am 
1. Novembersonntag, bei herrlichem Sonnenschein und 10 
Plusgraden wurde die Finaletappe in Angriff genommen. 
Es war gleichzeitig der Saisonabschluss der Wanderfreunde 
aus Schellenberg und der näheren und weiteren Umgebung 
für 2011. Das nicht absolvierte Teilstück entlang der Flöha 
zwischen Reifland und Hetzdorf wurde bereits bei voran-
gegangenen Wanderungen der vergangenen Jahre z. T. 
mehrfach erwandert.
Unsere Finaletappe begann am Hetzdorfer Viadukt (nach 
Anfahrt mit Pkws) um 9.15 Uhr und führte uns rechtsseitig 
(in Fließrichtung) entlang der Flöha nach Falkenau. Dieses 
Teilstück verlief z. T. auf „Wegen und Pfaden“, die nicht 
mehr vorhanden, in der Wanderkarte aber noch verzeichnet 
waren, kaum noch als Pfad zu erkennen, musste ein Steil-
hang gequert werden. Zum Glück ging es ohne Plessuren 
ab.
Ab Falkenau benutzten wir den Radwanderweg linksseitig 
nach Flöha, durch die Kleingartenanlage bis zur Mündung 
in die Zschopau in der Nähe des Gymnasiums.
Das obligatorische Gruppenfoto am Ziel (wie auch 2008 
an der Quelle in Tschechien) durfte natürlich nicht fehlen. 
Danach stärkten wir uns bei „Helmert´s“ in Flöha und tra-
ten dann den Rückweg nach Hetzdorf an. Wie immer bei 
unseren Wanderungen wurde für die Rücktour ein anderer 
Wanderweg gefunden.
Christian Kunze
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
eine gesegnete Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins 
Jahr 2012, wobei auch noch einmal ausdrücklich für die 
zahlreichen Grüße und Präsente anlässlich der
Eröffnung unseres Standortes in Flöha sowie das bisher 
entgegengebrachte Vertrauen gedankt werden soll. 
RECHTSANWÄLTE 
Alexander Troll & Ivo Sieber
Pufendorfstraße 10, 09557 Flöha, Tel.: 03726 7899729, Fax 03726 7899802
Home: www.troll-sieber.de; E-Mail: rechtsanwaelte@troll-sieber.de
Alexander Troll Ivo Sieber Silvia Krätzner Ria Göbel
Rechtsanwalt und Rechtsanwalt und Rechtsanwältin im Rechtsanwältin im
Fachanwalt Fachanwalt Angestelltenverhältnis Angestelltenverhältnis
für Familienrecht für Verkehrsrecht
Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)
Baurecht Familienrecht Strafrecht Versicherungsrecht Arbeitsrecht
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Unserer werten Kundschaft ein
frohes Weihnachtsfest sowie einen
guten Rutsch ins Jahr 2012.
Einfamilienhaus in Marbach
135 m² Wohnfläche, 590 m² Grundstück,
3 Kinderzimmer, letztmalig 2006 saniert,
beheizte Garage, zus. Motorradgarage für  3 Bikes 
und Gerätegarage, kleine Werkstatt im Heizraum,
2 Balkone, 1 große Terrasse, zu verkaufen.
Bitte nur privat: Sabine und Jörg Lieberwirth,
Tel. (03 72 91) 6 12 88.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünschen
Elektromeister Gerald Bittner
& Familie
Für das entgegengebrachte Vertrauen
im Jahr 2011 möchte ich mich bei meiner
Kundschaft bedanken.
Wir wünschen uns für das Jahr 2012
weiterhin zufriedene Kunden.











Wieder geht ein Jahr zu Ende
und es wird Zeit, sich für Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen
zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen ein
schönes Weihnachtsfest,
ruhige und besinnliche
Weihnachtstage und
für das neue Jahr Gesundheit,
Glück und Erfolg!
Ihre Familie Uhlig
und das gesamte Team vom Partyservice
All meinen Kunden, Freunden und Bekannten
möchte ich für das entgegengebrachte Vertrauen
im vergangenen Jahr recht herzlich danken.
Ich wünsche Ihnen ein frohes, ruhiges Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr 2012.
Schneiderei – Gardinen – Näherei
Heike Sollmann
Am Nordhang 1             
09573 Leubsdorf        
(037291) 69467
 (037291) 12588
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Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und 
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.
Gleichzeitig möchten wir uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
recht herzlich bedanken.
Elektromeister
Peter Kaul & Familie
Auch in diesem Jahr möchten wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen recht herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Öffnungszeiten
Mo-Fr 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr . Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Wir wünschen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit
sowie einen guten Rutsch
ins Neue Jahr.
Handyaufl adung als Geschenkidee
für fast alle Netze möglich!
Eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr, verbunden mit einem Dank
für das entgegengebrachte Vertrauen,
wünscht Familie Kröher
TFK GmbH Fensterwerk
Hauptstraße 59 • 09573 Leubsdorf
Tel.: (037291) 39930 • Fax: 39940
eMail: Fensterwerk-TFK@online.de
Bitte beachten Sie unseren Winterrabatt bis März 2012!
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes
Weihnachtsfest und für 2012 Gesundheit, Glück und
persönliches Wohlergehen. Gleichzeitig bedanken wir uns
für das entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
